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RESUMEN 
 
El objetivo general de investigación ha consistido en elaborar un 
plan de incentivos en mejora del desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa MMIX BUSSINES Y HARINAS S.A.C. 
El método que se empleó para la investigación es un método 
mixto que abarca el método cuantitativo y cualitativo, así mismo el 
estudio se enmarca en un tipo de investigación descriptiva. Para la 
recolección de los datos se elaboró una encuesta en base a un 
cuestionario en formato de la escala de Likert; obteniendo como 
resultado que un 52% de encuestados determina que  en la 
empresa MMIX BUSSINES Y HARINAS S.A.C están de acuerdo con la 
implementación de un plan de incentivos, así mismo respecto al 
desempeño se determinó que un 84% de los encuestados 
manifestaron desempeñarse de forma correcta en sus 
correspondientes puestos de trabajo , debido a la existencia de 
trabajadores con  posición indiferente y en desacuerdo   se 
implementará el plan de incentivos, en el cual se propondrán 
estrategias para incrementar el desempeño laboral. Los resultados 
demostraron que si se aplica el plan de incentivos entonces se 
incrementara el desempeño laboral en la empresa MMIX BUSSINES 
Y HARINAS S.A.C.  
 
